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In the original version of the article, Tables 2 and 3 con-
tained various errors. Please find the corrected
tables printed here (Tables 2, 3).
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Table 2 Coefficients and
significance of crabeater linear
models on log density
(Norwegian and South African
surveys), and the three negative
binomial models for the German
data
Factor Norway South Africa Germany (all seals)
(Crabeater seals) High ice Medium ice Low ice























bh 0.78 (0.07) 0.53 (0.15) 0.055 (5e-3)
DBIC 36.2 6 38.3 9.06 1.6
All parameter estimates are given for standardized covariates (except the binomial OnShelf variable)
The significances are coded according to p-value: ***\0.001 B **\0.01 B *\0.05 B -\0.10
Table 3 Coefficients and
significance of binomial glm’s
for the two Weddell seal and
leopard seal models
Weddell seals Leopard seals
Factor Norway South Africa Norway South Africa














All parameter estimates are given for standardized values of the covariates
The significance is coded as in Table 2
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